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Procedimiento para formar g r anos de metal. - Bajo el número rej istrado 
116,798, se ha concedido en Alemania el 27 de Julio de 1899 al señor Emil Offenbacher 
una patente de privilejio esclusivo para formar granos de metal. Metal liquido se vacin. 
produciendo un chono delgado i sobre un disco horizontal, que se encuentra en ro-
tacioo. 
El chorro de metal Hquido que cae sobre un punto distante del centro del disco 
es arrojado por la rotacion de éste radialmente hácia un recipiente de agua que rodea 
el aparato. El metal líquido se deposita en forma de perdigones. 
I nstalacion de turbinas.-Se ha patentado en Alemania el siguiente proyecLo 
para instalacion de turbinas. Las turbinas estan ubicadas en la parte amonte de ma-
chones de puentes en rios de cierta profundidad i correntosos. En la parte amonte se 
construye una especie de torre con compartimentos. Se aprovecha el remanso que se 
forma amonte i el efecto de succion que producen las aguas que pasan entre los macho-
nes i por canales i del machon mismo. 
ÜÁRLOS Ear.Ens D uHLÉ 
La lucha contra la Tuberculósis ilos F errocarriles.-( La Technologie Sa-
nitai?·e 1 J anvier 190g)).-X.-L a importante cuestion de la lucha contra lo. tuberculó-
sis pulmonar ha ciado un gran paso de pQCO tiempo a esLa. parte. 
Por todas partes se alarman, i con justicia, de los tremendos estragos causados por 
el flajelo i en todas pat·tesse preocupan activamente de encontrar los verdaderos medios, 
ya que no para dominarlo completamente, por lo ménos para contrarrestar en cuanto sea 
posible sus amenazantes progresos. 
La iniciativa privada ha. fundado ya la liga nacional belga contra la tuberculósis i 
las autoridades estan decididas a intervenir con enetjía. El consejo superior de hijiene 
de Béljicn acaba de revisar i de poner en armonía con los progresos de la ciencia, las 
instrucciones de 1894 i 1895 sobre los medios de prevenir i combatir las pt·incipales en-
fermedades epidémicas o contaj iosas. Ha dado mayor desarrollo a los capítulos referen-
tes a la informacion, al aislamiento i al saneamiento, que es donde la accion de las ad-
ministraciones públicas puede hacerse sentir mejor. 
E l sefior 1\linistro de los Ferrocarriles belgas, por su lado, ha prescrito ~edidas 
rigurosas tendentes n impedü· la propngacion del microbio en las estaciones i coches de 
los trenes. 
Los medios preconizados, tales como la prohibicion de escupir en el suelo i el uso 
de escrupideras, son mui útiles i tienden a disminuir el peligro, pero por s( solos no son 
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ba!!tantes enérjicos. Se debe tambien tener mui en cuenta la aeracwn perfecta, sobre 
todo tratándose de los coches de los ferrocarriles. 
¿No seri1~ uno de los medios de preservacion mas eficaces la renovacion contínua del 
aire, de manera de reemplazar una atmósfera viciada i dañina en el mas alto grado, por 
otrA mas pura i mas ~ana? 
Los periódicos se han ocupado mucho de un aparato de lo mas sencillo e injenioso, 
i relativa mente de poco costo, r¡ue constituiría e l complemento de las medidas ya ci-
tadas. 
Se trata de un aparato patentado ya i debido al Sr. Leopoldo Varl ez, de Liejo., qne 
por medio de sifoneE colocados debajo de los asientos donde ocupan mu~ poco espacio i 
unidos a un colector provisto de una tubcr(a que va colocada. debajo del coche, espulsa. 
automáticamente el 1tÍ1'e viciado que inmediatamente es reemplazado por aire puro, mas 
rcspirnble, exento de toda matcrin dañina i que llega por un conducto fijado en la parte 
superior del coche. Damos mas adelante una descripcion sumaria. de las disposiciones 
adoptadas por el inventor. 
Este sistema de 1>.cmcion automática de los t renes que proviene de una idea tan 
humani tu•·ia como injcnioilt\, merece ser cstndin.do i de desear seria que fuese luego so-
metido a ensayos que permi tan determinar su pructicabiliclad. 
Estamos convencidos r¡nc el Sr. l\1 inistro de Ferrocarriles, por e l bien de la salu-
bridad públicn. i de acuerdo con la opinion de los hij ienistm; mas autori zados, querrá 
darse personRimcntc cuenta del valor de este aparato tan sencillv i tan prác~ico. 
D esc?·ipcion clel dispositivo p etra coches <le pasaj m·os.-El aire caliente ll ega por 
Jos tnbos de conduccion, llena el espacio entre el tuba i el esLuche i sale por pequeños 
agujeros pmctieados en los t ubos; este primer e tuche est¡i, a su vez envuelto por otro 
espaciado de lO a 20 m, m que sirve de calorífero i ele ahí pasa a los coches por bocas de 
salidtl, manejables a voluntan. 
Despues de haber permanecido algun tiempo en los coches e!;te aire se calienta i se 
vicia, al mismo tiempo se pone mas pesado i tiende n. descender hlicia la parte baja de 
los compartimentos. 
Los sifones colocarlos debajo de Jos asientos esta.n en coneccion con un ~ol ector 
que tiene una cnja de aspiracion provista de bocinas aspiradoras i de escape. 
A consecuencia de la velocidad del tren, el aire fresco pcnetm en las bocinas aspi·· 
mdoras para salir por las rlc escape levantando una pequei'ía vál vula, dcspucs ele haber 
aspirado, ante todo, el aire viciado llevado por circulacion forzada al colector i de ahí a 
la caja de aspiracion. Estas bocinas colocadas a ámbos lados de los coches perm iten el 
funcionamiento de los aparaLos aspiradores i las bocas de en t rada del nire fresco, coloca-
das en In parte superior de los coches, i de~tinadas n funcionar sobre todo en vcmno 
contribuyen en caso de necesidad a hacer descender In. temperatura. 
Ventaj as clel sistema.- Bajo el punto de vista hiji~nico esta distribucion de aire 
caliente, que por un procedimien to de los mas prácticos, conserva todas sus cnnlidarles 
higrométricas, da a los coches un calor suave, snno i uniforme en conformidad con las 
leyes de la hijiene i está complementado por la cvacuacion del aire viciado tan pei:ju-
dicial a la salud. 
Este sistema ademas de la gran vcntnjn de un calor normal i perfecLamente regu -
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lado en un viaje durante el invierno por largo que sea, sin molestias ni inconvenientes 
de ningun j énero, procura a los pasajeros en el verano un bienestar desconocido hasta 
hoi. E n efecto, para tener en el in terior de los compartimentos una temperatura agrada-
ble i con todas las condiciones hig rométricas, bastará con cerr·u la pequeña llave de 
toma de vapor que está en comunicacion con el cilindro tubnhlr; ~e evitaní. con e~to la 
apertura de las ventanillas que pueden quedar cerradas librando a los pasajeros del pol· 
vo, tan sucio, tan molesto i de una insalubridad tan notoria en esta é ('OCa. 
En resúmen: fácil instalacion, calor suave e hijiénico, economía, marcha automática 
perfecta i .ausencia completa de todo peligro de incendio i vijiluncia. 
El sistema del S r. Varlez puede combinarse con cualquier sistema de calefaccion o 
bien con uno de calefaccion automática de que tambienes inventor. 
Conviene notar todavía que en el caso de gran aglomeracion de pasajeros, como su-
cede con el trasporte de t ropas i sobre todo de peregrinos para Lourdes, por ejemplo, 
entre los que la mayoría de los enfermos estan atacados de plagas, úlceras i afecciones 
contn.jiosas, los coches con aeracion automática prestarían a la hijiene pública espléndi-
dos servicios. 
E. V. S. 
Traccion el éctrica.- En jeneml, hoi dia es mas usada en la traccion la corriente 
continua, que tiene muchas ventajas en cuanto a manejo, sencillez i a menudo economía 
de instalacion. 
A este respecto, en los dos tra.bajos presentados al Congreso del Instituto rle I nje-
nieros electricistas de Búffalo en Setiembre del año pasado, sobre el tema: «El motor de 
inrlu,,cion aplicado a los ferrocaniles eléctricos», por los señores Amstrong i Berg, se en-
cuent ra en resúmen lo siguiente: 
«Recomendar el empleo de la corriente continua por los ferrocaniles inter-urbanos 
i en las aplicaciones ordinarias, i las corrientes polifáceas directas a la traccion en ferro-
carriles de montaña, donde las paradillas sean poco frecuentes, las velocidades mas o mé-
nos uniformes donde i sea necesario de grandes esfuerzos para la traccion». 
H oi dia existe la tendencia a elevar el voltaje de la corriente. Así, mi~ntras la ma-
yor tension usada primitivamente alcanzaba a. 500 volt:;:., en los úl timos años se han 
hecho brillantes instalaciones con 750, i los informes pedidos a los sabios profesores Sil va-
ms Thompson, Gisbert Kapp i H . T. Weber, de Zurich, por los inj enieros constructores 
del ferrocarril de Berthoud a Thoune, (189 ), estan de acuerdo a favor de la ndopcion de 
voltaje, no olo igual, sino superior a 'í;)O volts. 
T. S. 
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